













技术竞争中技术领先地位的转移。在 #$ 世纪 &$ 年
代 兴 起 新 贸 易 理 论 （’() *+,-( ./ 012(+1,23.1,4
*5(.+6 7 正 是 以 此 为 背 景 的 。 战 略 性 贸 易 政 策
（82+,2(93: *+,-( ;.43:6 7是由美国学者保罗·克鲁
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口一直处于逆差状态，!##, 年逆差达 !,0/ - 亿美








































进 口 替 代 活 动



























































































( ! ) #美 ’ 保罗·克鲁格曼 * 战略性贸易政策与新国
际经济学 (+) * 海闻译 * 北京：中国人民大学出版
社，,---*
( , ) #美 ’劳位·泰森 * 鹿死谁手.——— 高技术产业中
的贸易冲突 (+) * 刘靖华译 * 北京：中国经济出版
社，!$$/*
( 0 )李永禄，龙茂发 * 中国产业经济研究 (+ ) * 成都：
西南财经大学出版社，,--,*
( 1 ) #美 ’ 博多·巴托恰 * 发展高技术产业政策之比
较 (+ ) * 北京：中国友谊出版社，!$"$*
( % ) #日 ’ 植草益 * 日本产业组织理论与实施的前沿
(+ ) * 锁箭译 * 北京：经济管理出版社，,---*
( / ) 张塞 * 国际统计年鉴 ,--! (+) * 北京：中国统计
出版社，,--!*
( & ) 中国统计出版社原国家体改委经济体制改革研
究院、中国人民大学、综合开发研究院 #中国·深圳 ’
联合研究组 * 中国国际竞争力发展报告 !$$$ (+) *
北京：中国人民大学出版社，!$$$*
( " ) 石培华 * 中国新经济战略与对策 (+ ) * 贵阳：贵
州人民出版社，,--!*
( $ ) 张谦 * 战略性贸易政策论 (+ ) * 太原：山西经济
出版社，!$$$*
( !- )陈春宝 * 中国高技术产业的发展与外贸竞争力
(+ ) * 大连：东北财经大学出版社，!$$"*
( !! ) 白雪洁 * 日本产业组织研究——— 对外贸易框架
中的特征与作用 (+ ) * 天津：天津人民出版社，,--!*
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